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Revue d’Alsace — 2019
fait-il que les compatriotes d’Hansi et de l’abbé Wetterlé aient pu être 
aussi mal traités, humiliés, injuriés, entassés dans les cachots humides du 
château, puis livrés à tous les vents sur les îles du Frioul ? »
Philippe Edel
Rebetez (Jean-Claude) et bRegnaRd (Damien) dir. De la 
crosse à la croix. L’ancien évêché de Bâle devient suisse (Congrès de 
Vienne – 1815), Delémont, Éditions Alphil, 2018, 281 p.
Commençons, une fois n’est pas coutume, par la page en face de 
la page du titre de l’ouvrage. Elle énumère les sponsors qui ont permis la 
réalisation d’un colloque de belle tenue en 2015 et d’un ouvrage ciselé, 
attrayant par sa présentation, provoquant un soupçon de jalousie, vite 
réprimé, du chroniqueur alsacien. Le bel objet évoque, comme son titre 
l’indique, le devenir de la principauté épiscopale au tournant crucial 
de 1815. L’événement n’est pas neutre, si l’on peut écrire, puisque le sud du 
département du Haut-Rhin d’alors passe à la Suisse. La carte de l’Alsace en est 
modifiée. Une dizaine de contributeurs se succèdent au fil des pages : J.-Cl. 
Rebetez, auteur d’une précieuse introduction, I. Herrmann, D. Tosato-Rigo, 
M. Jorio, V. Hug, qui signe une belle biographie de Conrad Carl Friedrich 
von Andlau-Birseck, D. Bregnard, V. Jeanneret, T. Kaestli, A. Salvisberg. 
Multilinguisme suisse oblige, trois contributeurs utilisent l’allemand, avec 
un résumé conséquent en français. La somme des contributions montre bien 
comment le Congrès de Vienne scelle le nouvel équilibre européen. Surtout 
la Russie, l’Angleterre, l’Autriche et la Prusse imposent les frontières suisses 
actuelles, avec l’entrée des nouveaux cantons du Valais, de Neuchâtel et de 
Genève, ainsi que de l’ancien évêché de Bâle. On appréciera la magnifique 
carte p. 246-247, la chronologie et l’index, luxe ultime.
Claude Muller
tRouillet (Jean-Georges), leRoy (Didier) et PeRRot (Patrick), 
Le chemin de fer dans la vallée de la Doller, Cernay – Sentheim – 
Masevaux – Sewen, Paris, La Vie du Rail (en collaboration avec 
Train Thur-Doller Alsace), 2018, 160 p. 
Depuis 1971, l’association Train Thur-Doller Alsace, forte d’une 
centaine de membres, fait fonctionner un train touristique entre Cernay 
et Sentheim et entretient un patrimoine de voies ferrées, de bâtiments 
